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D. Isi Ringkasan : 
Brand Loyalty (loyalitas merek) merupakan suatu ukuran keterkaitan 
pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran 
tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek/produk yang 
lain, terutama jika pada merek tersebut didapati adanya perubahan, baik harga 
ataupun atribut yang lain.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah switcher berpengaruh 
terhadap loyalitas merk konsumen shampoo Head & Shoulders. 2) Apakah 
habitual buyer berpengaruh terhadap loyalitas merk konsumen shampoo Head 
& Shoulders. 3) Apakah satisfied buyer berpengaruh terhadap loyalitas merk 
konsumen shampoo Head & Shoulders. 4) Apakah liking of the brand 
berpengaruh terhadap loyalitas merk konsumen shampoo Head & Shoulders. 
5)Apakah committed buyer berpengaruh terhadap loyalitas merk konsumen 
shampoo Head & Shoulders. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara Switcher terhadap loyalitas merek pada Shampoo merek Head 
& Shoulders. (nilai thitung untuk variabel Switcher berada pada daerah penolakan 
Ho atau thitung (4,145) > ttabel (2,000) dan nilai signifikan = 0,000 < 0,05. 
Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Habitual buyer terhadap 
loyalitas merek pada Shampoo merek Head & Shoulders. (nilai thitung untuk 
variabel Habitual  buyer berada pada daerah penolakan Ho atau thitung (3,042) > 
ttabel (2,000) dan nilai signifikan = 0,003 < 0,05. Terdapat pengaruh positif 
signifikan antara satisfied buyer terhadap loyalitas merek pada Shampoo merek 
Head & Shoulders. (nilai thitung untuk variabel Satisfied buyer berada pada 
daerah penolakan Ho atau thitung (3,141) > ttabel (2,000) dan nilai signifikan = 




brand terhadap loyalitas merek pada Shampoo merek Head & Shoulders. (nilai 
thitung untuk variabel Liking of the brand berada pada daerah penolakan Ho atau 
thitung (3,095) > ttabel (2,000) dan nilai signifikan = 0,003 < 0,05. Terdapat 
pengaruh positif dan signifikan antara committed buyer terhadap loyalitas 
merek pada Shampoo merek Head & Shoulders. (nilai thitung untuk variabel 
Committed buyer berada pada daerah penolakan Ho atau thitung (2,807) > ttabel 
(2,000) dan nilai signifikan = 0,006 < 0,05. Terdapat pengaruh antara Switcher, 
Habitual buyer, satisfied buyer, liking of the brand dan committed buyer secara 
simultan terhadap loyalitas merek pada Shampoo merek Head & Shoulders. 
(nilai Fhitung (82,372) > Ftabel (2,37) dan nilai signifikan = 0,000 < 0,05, hal ini 
berarti terdapat adanya pengaruh Switcher, Habitual buyer, Satisfied buyer, 
Liking of the brand dan Committed buyer secara simultan terhadap loyalitas 
merek pada shampoo merek Head & Shoulders). 
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